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©Uí^O DE 1898 Á 1894
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1MP., L1B., HELIOGRAFÍA Y TALLER VE GRABADOS 
DE LUIS N. DE GAVIRIA, 
Angustias 1 y San Blas 1.
1895
nivrrsibsb br Sallabolib. -jf.irttll.tb br Wosofm y €rir.-m.
umero de alumnos, ínócripcicneó de matrícula, calificaciones en los exámenes ordinarios g extraordinarios, premios, menciones honoríficas g grados
académicos conferidos en esta Eacultad en el curso de 189-3 á 1894.
flDUMHOjá MAT^ISUnADOj^..................................... III
ASIGNATURAS DE LA FACULTAD.
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA. DERECHOS
ACADÉMICOS.

































































































































































































(1) (2) (3) (4) TO
TA
L.
Metafísica................................................................. .... » 101 7 108 3 2 109 92 17 12 15 24 25 12 88 » » 1 6 2 9 12 15 25 31 14 97 3 » 2 18 23 2
Literatura general y española..................................... "» 104 7 111 3 2 112 95 17 13 23 36 19 5 96 » » » 2 1 3 13 23 36 21 6 99 1 1 15 17 2
Historia crítica de España............................................ - 104 7 111 3 2 112 95 17 16 29 15 21 12 93 » » 2 3 12 16 29 17 28 15 105 3 » 15 18 3
Totales en este curso........................ » 309 21 330 9 6 333 282 51 41 67 75 65 29 277 » » 3 15
6 41 67 78 80 35 301 7 » 3 48 58 7
<^VaffaJpf¿'J 30 & tJejiÜMnfí-r# <J\39/1.
(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.
(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios.















Jfiiculi.iil tle 3'ilostfí» $ %tim, Año ile
@UR$0 DE 1898 Á 1894
liELACIÓJSs nominal de los alumnos que han obtenido premios 
ordinarios y menciones honoríficas en el citado curso.
NOMBRES Y APELLIDOS.
ASIGNATURAS
EN QUE HAN OBTENIDO PREMIO Ó MENCIÓN.
PREMIOS ORDINARIOS.
D. Emilio Calvo Rodríguez.. .
Inocencio Soler Ronzano. .
Amado Salas Medina Rosales 
Inocencio Soler Ronzano. .
Amado Salas Medina Rosales 
Emilio Calvo Rodríguez.. .
Fernando García Pojares. .
MENCIONES HONORÍFICAS.
D. Arcadio Madroño Hervás...............................| Historia crítica de España.
| Metafísica.
j Literatura general y española. 
| Historia crítica de España.
QFaf/ac/csicJ SO c/e F>ep/eméte e/e 189b.
/
nromsibab de allabolib. (Earwra bel olariabo.
úmcro de alumnos, ínócripcíoneó de matrícula, calificaciones en loó exámenes ordinarios g extraordinarios, premios, menciones honoríficas tj grados
académicos conferidos en esta enseñanza en el curso de 1893 d 1894.
flHUMNO^ MAT^ISUDADO^. 10 ^SYÁDIDAjá SONBB^IDAj^........................................... 6




Derecho civil español, l.er curso...............
Derecho político administrativo, 1." curso.
Derecho penal............................................
Derecho civil español, 2.° curso................





Totales en este curso.
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA. DERECHOS
ACADÉMICOS.


















































































































































































































» 4 » 4 » » 4 2 2 » » 1 » » 1 » » » » » » ■ » » 1 » » 1 » » '» 3 3 »
» 4 » 4 » » 4 2 2 » » » 1 » 1 » » » » » » » » » 1 » 1 » » » 3 3 »
» 4 » 4 » » 4 2 2 » » 1 » 1 2 » » » » » - » » » 1 1 2 » » » 2 2 >
» 2 » 2 » » 2 2 » » » » » 2 2 » » » » 1 1 » » .» » 3 3 1 » » » 1 »
» 3 » 3 » » 3 3 » » » » » 2 2 » » » » 2 2 » » » » 4 4 1 1 1 » 3 »
» 2 » 2 » » 2 2 » » » » 2 » 2 » » v> » » » » » » 2 » 2 » » » » » »
» 3 » 3 » >) 3 3 » » 2 1 » » 3 » » V » » » » 2 1 » » 3 » » » » » »
» 2 » 2 » » 2 2 » » » » 2 » 2 » » » ■ » » » » » 2 » 2 » » » » » »
» 3 » 3 » » 3 2 1 » » » 1 » 1 » » » » » » » »
í
» 1 » » » 1 1 »
» 1 » 1 » » 1 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 1 »
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
» » » » » » » » » »
» ’ 1 » 1 » » 1 1 » » » » ?> 1 1 » * » 1 » 1 » » » 1 1 2 » » » » » »
» 29 » 29 » » 29 21 8 » 2 3 6 6 17 » » » i 3 4 >> 2 3 7 9 21 2 1 » 10 14 »
^UaííaMccí 30 cíe <Jejttie/níre cíe c/39/£.
(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.
(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios.



















Dumerv de alumno», Ín»cripcíone» de matrícula, calificaciones en lo» exámenes ordinarios y extraordinarios, premios, menciones honorífica» y grado»
académico» conferido» en esta ¡¡¡acuitad en el curso de 18YZ á 18H4.
v:v':---------
pLUMNO^ MAT^ISUDADO^..........................................374 (¡r^ADOjá DB DI0EN0IADO ©ONBB^IDOJ^.. . 124
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA. DERECHOS
ACADÉMICOS.
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Derecho natural........................................................................................ 3 81 1 85 10 4 91 82 6 22 21 18 14 6 81 2 » 2 7 » 11 24 21 20 21 6 92 1 » » 5 6 2 2
Derecho romano....................................................................................... 5 83 90 9 9 90 79 6 14 13 15 20 233 85 1 » » 8 16 15 13 15 28 30 101 9 3 4 8 24 2 2
Elementos de Economía política y Estadística. . » 89 4 93 11 97 90 7 14 14 20 16 22 86 » 1 2 10 3 16 14 15 22 26 25 102 8 1 2 8 19 2 2
Historia general del Derecho español.................................... 1 50 1 52 2 1 53 48 3 21 2 16 6 3 48 » » » 2 2 4 21 2 16 8 5 52 1 2 í 2 6 2 2
Derecho canónico.................................................................................... 2 60 » 62 2 1 63 55 6 15 5 12 12 8 52 » » » 10 » 10 15 5 12 22 8 62 •2 » » 5 9 í
Derecho político y administrativo, l.er curso. . . 3 59 » 62 2 1 63 55 5 15 14 12 11 6 58 » » » 4 2 6 15 14 12 15 8 64 í » » 5 6 2 2
Derecho civil español, l.'r curso.. .'.................................. 2 65 » 67 1 9 66 59 4 20 9 14 20 2 65 » . » » í 1 20 9 14 20 3 66 » » » 4 4 2 2
Derecho político y administrativo, 2.° curso...................... » 63 » 63 1 3 61 56 5 15 13 15 15 i 59 1 » y> 2 » 3 16 13 15 17 1 62 » » » 2 2 2 2
Hacienda pública...................................................................................... » 72 4 76 1 2 75 68 7 20 17 11 5 8 61 » 1 2 3 3 9 20 18 13 8 11 70 1 1 2 6 10 2 »
Derecho penal............................................................................................ 3 68 » 71 T 3 69 59 7 11 18 10 15 10 64 1 » » 5 5 11 12 18 10 20 15 75 1 » 4 6 11 2 2
Derecho civil español, 2.° curso..................................... 2 34 » 36 » » 36 24 10 11 10 4 3 » 28 » » » 1 ». 1 11 10 4 4 » 29 » » » 10 10 í i
Derecho mercantil.................................................................... 1 36 » 37 » » 37 26 10 8 7 3 5 » 23 » » 1 5 » 6 8 7 4 10 » 29 » » » 12 12 1 1
Procedimientos judiciales.......................................................... 3 29 3 35 » » 35 22 10 7 8 2 6 » 23 » » 2 1 » 3 7 8 4 7 » 26 » » » 10 10 1 1
Derecho internacional público........................................ » 62 » 62 1 4 59 49 10 9 6 11 12 5 43 » 1 9 8 » 11 9 13 20 5 54 » » » 12 12 2 _2
Práctica forense........................................................................................ 1 12 20 33 1 » 34 39 4 4 3 3 » » 10 » ■ » 10 8 4 22 4 3 13 8 4 32 » » » 4 4 I í
Derecho internacional privado................................................ . 1 26 7 34 » » 34 21 12 4 3 2 5 1 15 » » 8 1 9 4 3 2 13 2 24 » » » 9 9 1 1
Totales en este curso........................................ 27 889 42 958 42 37 963 832 114 210 163 168 165 98 801 5 3 21 82 28 139 215 166 189 247 123 940 24 7 13 108 152 27 24
'30 & ¿fe cf 39-/..
(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.
(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios.
(4) Por no haberse presentado ni en los ordinarios ni en los extraordinarios.




RELACION nominal de los alumnos que han obtenido premios 




EN QUE HAN OBTENIDO PREMIO Ó MENCIÓN.
PREMIOS ORDINARIOS.
D. José Fernández González. . .
Manuel García Vélez.. . .
José 8arodé Bernaldo de Quirós.
Luis Valle Pascual.....................
José Fernández González, . .
Manuel García Vélez.................
Luis Gil Fernández....................
Eduardo Callejo de la Cuesta. .
José Vaquero Aznar...................
Juan Marinero y Marinero.. .
José Vaquero Aznar...................
Eduardo Callejo de la Cuesta. . 
Antonio Gimeno Pavón. . . .
Benito de la Cuesta Maroto. . 
Benito de la Cuesta Maroto. . 
Antonio Gimeno Bayón. . . .
José Vaquero Aznar...................
Florentino Madrigal Prado . .
Benito de la Cuesta Maroto. . 
Emiliano Santarén del Campo. 
Casimiro Herrero Capa. . . .
Casimiro Herrero Capa. . . .
Casimiro Herrero Capa. . . .
Casimiro Herrero Capa. . . .
Antonio Gimeno Bayón. . . .
Eduardo Junco Martínez. . .
Eduardo Junco Martínez. . .
j Derecho natural.
! Derecho romano.
' Economía política y Estadística 
( Historia general del Derecho español.
i Instituciones de Derecho canónico.
| Derecho político y administrativo, l.cr curso.
| Derecho civil, común y so ral, l." curso.
| Derecho político y administrativo, 2.° curso. 
' Elementos de Hacienda pública.
[ Derecho penal.
I Derecho civil, común y so ral, 2.° curso.
¡ Derecho mercantil de España.
¡ Procedimientos judiciales.




D. José Saro Bernaldo de Quirós.. . .
Antonio Tobar Núñez..........................
Manuel García Vélez............................
Rodrigo María Gómez Alonso Flórez.
Arturo García del Río..........................
César Delgado Blanco.....................•
José Vaquero Aznar.............................
Juan Marinero y Marinero.................
Eduardo Callejo de la Cuesta. . . .
Luis Gil Fernández...............................
Mateo Martínez Moreda......................
Emiliano Santarén del Campo. . .
Florentino Madrigal Pra da.................
Honorio Valentín Gamazo..................
Ricardo Allúe Morer............................
' ■ Derecho natural.
"I Derecho romano.
Economía política y Estadística.
‘I Historia general del Derecho español.
. | Instituciones de Derecho canónico.
"I Derecho político y administrativo, l.cr curso.
■ | Derecho civil, común y foral, 1 ,er curso.




EN QUE HAN OBTENIDO PREMIO Ó MENCIÓN.










Derecho civil, común y foral, 2.° curso. 






D. Eduardo Junco Martínez.
Valladolid 30 de Septiembre de 18 94.
FACULTAD DE DERECHO. CURSO DE 1833 A 1831
JSlÜMERO Je faj eertifieaeíaned Je Jie/ia JaeiJtaJeyieJiJaejiar fa 




Valladolid 30 de Septiembre de 1894.
.«!•— —a/\/VV— »
(¡Tradoú de Li@en@iado YERieiUADod en Ej^YA Universidad durante ed GURSo de is9S á 18@4
Número
de NOMBRES Y APELLIDOS PATERNO Y MATERNO,
NATURALEZA. RECIBIÓ EL GRADO DE BACHILLER
HIZO SUS ESTUDIOS DE FACULTAD
EN LA UNIVERSIDAD DE
FECHA




PUEBUO. PROVlRCIfí. EN EL INSTITUTO CE AÑO.
i D. Zoilo Enrique Ocio y López de Haro. . . . Mon dragón. Guipúzcoa. Bilbao. 1889 Salamanca y Valladolid. 12 Octubre 1893. 28 Octubre 1893.
2 Juan Conde Bayón.................................................. Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1889 Valladolid. 13 Octubre 1893. 28 Abril 1894.
3 Javier Arvizu y Gorriz............................................ Lúdela. Navarra. Pamplona. 1889 Zaragoza y Valladolid. 13 Octubre 1893. 20 Noviembre 1893.
4 Gregorio Ledesma y Navarro.............................. Toledo. Toledo. Toledo. 1889 Madrid y Valladolid. 14 Octubre 1893. 25 Enero 1894.
5 José Villanueva Corrales...................................... Bribiesca. Burgos. Valladolid. 1889 Valladolid. 14 Octubre 1893. 15 Enero 1895.
6 Antonio Cirión Sampelavo. . . ,...................... Santurce. . Vizcaya. Bilbao. 1888 Madrid, Salamanca y Valladolid. 17 Octubre 1893. 3 Noviembre 1893.
7 Ramón Elorza y Altube......................................... 0 fíate. Guipúzcoa. San Sebastián. 1888 Zaragoza y Valladolid. 17 Octubre 1893. 4 Noviembre 1893.
8 Felipe Leguina Huidobro...................................... Astillero. Santander. ■ San Isidro. 1889 Salamanca y Valladolid. 18 Octubre 1893. 6 Diciembre 1893.
9 José Nicolás Guivelondo Mendezona. . . . Manila. Filipinas. Bilbao. 1890 Valladolid. 18 Octubre 1893.
10 Andrés María Saenz de San Pedro v Berroeta. Luguardia. Alava. Logroño. 1888 Zaragoza y Valladolid. 19 Octubre 1893.
11 Ramón Elorrio Fernández Gamboa................... Madrid. Madrid. San Isidro. 1889 Madrid v Valladolid. 19 Octubre 1893.
12 Luis Perinat y Terry............................................... Madrid. Madrid. San Isidro. 1889 Madrid y Valladolid. 20 Octubre 1893. 4 Julio 1894.
13 Ricardo Barbero Pasalodos.................................. Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1883 Valladolid" y Salamanca. 20 Octubre 1893.
14 José María Azpiri y Bascarán.............................. Sagú a la Grande. Cuba. Guipúzcoa. 1889 Salamanca, Madrid y Valladolid. 21 Octubre 1893.
15 Pedro Fernández y Fernández............................. Toro. Zamora. Zamora. 1887 Valladolid. 21 Octubre 1893.
16 Modesto Domingo Calvo........................................ Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1888 Valladolid. 23 Octubre 1893.
17 Baldomero Espinosa Manzanares...................... .Belorado. Burgos. Burgos. 1889 Valladolid. 23 Octubre 1893. 15 Febrero 1894.
18 Enrique Garriga Mercader................................... Orihuela. Alicante. Murcia. 1887 Valencia, Madrid v Valladolid. 24 Octubre 1893. 28 Diciembre 1893.
19 José Somavilla Cobian........................................... C amargo. Santander. Oviedo. 1889 Valladolid. 24 Octubre 1893.
20 Salvador Gil y López Gil........................................ El Villar. Alava. Logroño. 1889 Zaragoza v Valladolid. 25 Octubre 1893.
21 Alberto de Arce Villaverde................................... Habana. Cuba. Valladolid. 1888 Valladolid. 25 Octubre 1893. 15 Febrero 1894.
22 Arturo Cuadrillero Manguero............................. Avila. Avila. Avila. 1887 Madrid v Valladolid. 27 Octubre 1893. 17 Marzo 1894.
23 Millán Miguel Gómez............................................. Val destil las. Valladolid. Valladolid. 1888 Valladolid. 28 Octubre 1893.
24 Joaquín López Menach.......................................... Barcelona. Barcelona. Huesca. 1887 Madrid v Valladolid. - 2 i Febrero 1894.
25 Fabriciano Romanillos y Aldeamil.................... Avila. Avila. Avila. 1885 Madrid v Valladolid. 8 Noviembre 1893. 2 Marzo 1895.
26 Luis Longa y de Fiord i......................................... Mundaca. Vizcaya. San Isidro. 1888 Madrid v Valladolid. 8 Noviembre 1893. 29 Noviembre 1893.
27 Felipe Flórez v López............................................. Bisiesto. Oviedo. Vitoria. 1890 Oviedo y Valladolid. 9 Noviembre 1893. 14 Febrero 1894.
28 César de la Mora y Anca...................................... Rioseco. Valladolid. Valladolid. 1889 Valladolid. 9 Noviembre 1893. 6 Diciembre 1893.
29 Federico Sagredo y Gil.......................... Bribiesca. Burgos. Zaragoza. 1889 Madrid v Valladolid. 10 Noviembre 1893.
30 Emilio Bejaraño Mesenat...................................... Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1888 Valladolid v Salamanca. 11 Noviembre 1893. 16 Diciembre 1893.
31 Emilio García Guadián.......................................... Castrojeriz. Burgos. Valladolid. 1888 Valladolid. 14 Noviembre 1893.
32 José Casas y González............................................ Sabucedo de Montes. Orense. Santiago. 1889 Santiago v Valladolid. 15 Noviembre 1893. 22 Diciembre 1893.
. 33 Luis González Conejo............................................. San Sebastián. Guipúzcoa. Zamora. 1888 Valladolid. 16 Noviembre 1893. •
34 Tertulino Fernández Reinero.............................. Tordesillas. Valladolid. Zampra. 1887 Valladolid y Salamanca. ¡17 Noviembre 1893. ¡28 Diciembre 1893.
35 Eloy Caro Rodríguez.............................................. Aldeanueva. Segovia. Falencia. 1886 Valladolid. 18 Noviembre 1893.

























































NOMBRES Y APELLIDOS PATERNO Y MATERNO,
D. Santiago Burgo a Arranz............................
Román Ayala Don estove...........................
Joaquín Ayala Dtmesteve..........................
Luis del Hoyo Fernández..........................
Luis Chacel del Río....................................
Julián Ruiz y Rodríguez...........................
Federico Merino Manrique.......................
Liberto García Gómez.................................
Teófilo Fernández y Asensio....................
Robustiano Calvo Aguado.........................
Gerardo Polanco y Pola neo......................
Julio Taboada y Quevedo..........................
Manuel Mato Montero................................
Alvaro Olea Pimentel.................................
Antonio Anés Sánchez. . . . .. . .
Francisco Torres Pérez.............................
José Antonio Tellez de Cepeda y Agudo. 
Gregorio Fraile Muñoz. ......
Julio Arranz Chico.....................................
Ricardo Gómez García..............................
Sixto Pedro Ainciburu y Leoz.................
Daniel Eloy Esperanza Oyarvide. . . .
Francisco María Barros y Bolado. . .
Tomás Rodríguez y Rodríguez. . . .
Ignacio Monserrat de Paño......................
Isaías Sastre Pérez.....................................
Daniel Martínez García.............................
Alvaro Martínez de la Cámara.................
Tomás Alonso de Armiño y Calleja. .
Horacio Díaz Schmidt...............................
Rafael Cano de Gardoqui..........................
Gerardo Linárez Suárez............................






Carlos Ignacio García y García. . . .




Melchor Ruiz del Arbol Samaniego. . .
Camilo Robert y Orts.................................
José María Mariscal y Luis......................
Mariano Prieto Losada..............................



















Barbadillo del Mercado. Burgos.
Toro. Zamora.
Aguilar de Campoó. Falencia.





















Cervera del Río Alhama. Logroño.






















RECIBIÓ EL GRADO DE BACHILLER
HIZO SUS ESTUDIOS DE FACULTAD
EN LA UNIVERSIDAD DE
FECHA




EN EL INSTITUTO DE AÑO.
Valladolid. 1887 Valladolid. 20 Nox iembre 1893.
Santiago. 1888 Santiago y Valladolid. 21 Noviembre 1893. 27 Diciembre 1893.
Santiago. 1888 Santiago y Valladolid. 21 Noviembre 1893. 6 Diciembre 1893.
Valladolid. 1888 Valladolid. 22 Noviembre 1893.
Valladolid. 1884 Valladolid. 22 Noviembre 1893.
Logroño. 1885 Zaragoza v Valladolid. 23 Novjembre 1893. 20 Marzo 1895.
Valladolid. 1889 Valladolid. 23 Noviembre 1893. 17 Enero 1894.
Valladolid. 1889 Valladolid. 24 Noviembre 1893. 2 Marzo 1894.
Burgos. 1888 Valladolid. 25 Noviembre 1893.
Zamora. 1886 Valladolid. 25 Noviembre 1893.
Santander. 1886 Valladolid. 27 Noviembre 1893.
Orense. 1884 Oviedo v Valladolid. 27 Noviembre 1893.
Ponferrada. 1888 Valladolid. 28 Noviembre 1893. 21 Noviembre 1894.
Valladolid. 1888 Valladolid. 29 Noviembre 1893. 15 Febrero 1894.
Santander. 1885 Valladolid. 30 Noviembre 1893.
Cardenal Cisneros. 1888 Madrid y Valladolid. 14 Diciembre 1893.
Toledo. 1887 Madrid v Valladolid . 14 Diciembre 1893.
Valladolid. 1889 Valladolid. 25 Enero 1894. 15 Febrero 1894.
Valladolid. 1883 Valladolid. 16 Febrero 1894.
Cardenal Cisneros. 1885 Madrid v Valladolid. 16 Febrero 1894. 20 Abril 1894.
Zaragoza. 1888 Zaragoza y Valladolid. 16 Febrero 1894. 18 Mayo 1894.
Santander. 1884 Salamanca, Valladolid v Madrid. 17 Febrero 1894. 4 Agosto 1894.
Santander. 1884 Valladolid. 19 Febrero 1894. 9 Mayo 1894.
Zamora. 1892 Valladolid. 19 Febrero 1894. 7 Junio 1894.
Zaragoza. 1889 Zaragoza v Valladolid. 20 Febrero 1894. 7 Diciembre 1894.
Valladolid. 1889 Valladolid. 20 Febrero 1894.
Zamora. 1889 Valladolid. 22 Febrero 1894.
Cardenal Cisneros. 1883 Madrid, Salam.ca, Zarag.za y Vall.id 22 Febrero 1894. 7 Marzo 1894.
Vitoria. 1889 Madrid y Valladolid. 24 Febrero 1894.
Bilbao. 1889 Barcelona v Valladolid. 24 Febrero 1894. 3 Marzo 1894.
Valladolid. 1886 Valladolid. l.° Marzo 1894.
Cardenal Cisneros. 1888 Madrid, Sant.=°, Salam.ca y Vall.id 2 Marzo 1894. 17 Mayo 1894.
Valladolid. 1889 Valladolid y Salamanca. 6 Marzo 1894. 7 Junio 1894.
Valladolid. 1889 Valladolid. 9 Marzo 1894.
Vitoria. 1879 Madrid y Valladolid. 17 Marzo 1894. 5 Abril 1894.
Zamora. 1889 Valladolid. 4 Abril 1894.
Orense. 1888 Santiago v Valladolid. 4 Abril 1894. 7 Diciembre 1894.
Valladolid. 1888 Valladolid. 25 Abril 1894.
Oviedo. 1891 Salamanca y Valladolid. 28 Abril 1894. 16 Octubre 1894.
Alicante. 1889 Madrid, Valencia v Valladolid. 23 Mavo 1894.
Burgos. 1887 Madrid, Salamanca y Valladolid. 23 Mayo 1894. 13 Junio 1894.
Santander. 1889 Madrid y Valladolid. 18 Junio 1894. 16 Octubre 1894.
Valladolid. 1885 Valladolid. 18 Junio 1894.
Zamora. 1888 Valladolid. 18 Junio 1894.
Barcelona. 1887 Valladolid y Valencia. 18 Junio 1894. 8 Mayo 1895.
Valladolid. 1888 Valladolid. 18 Junio 1894. 28 Noviembre 1894.
Zamora. 1890 Valladolid. 18 Junio 1894.
Santander. 1889 Valladolid. 19 Junio 1894. 30 Junio 1894.
Valladolid. 1888 Valladolid. 19 Junio 1894.
Falencia. 1888 Valladolid. 19 Junio 1894. 25 Abril 1895.
Valladolid. 1888 Valladolid. 19 Junio 1894.
Cardenal Cisneros. 1886 Granada, Madrid y Valladolid. 19 Junio 1894. 27 Septiembre 1894.
Burgos. 1890 Valladolid. 19 Junio 1894.
Murcia. 1884 Valencia y Valladolid. 19 Junio 1894. 2 Enero 1895.












































Juan de Dios Mi licúa y Vasconcelos. .
Juan Villanueva y Hena...........................
Julián del Val Ortíz....................................
Florencio Millán Alonso Martínez. . .
Agapito García López. ...........................
Luis Gallardo Pérez...................................
Jacinto Gutiérrez Díaz..................... • -
Ramón Martín Barañano. ..... 
Ramiro Añíbarro Lázaro. ..... 
Rogelio López Ponce de León y Aguilar. 
Vicente Rodríguez de Cela y Blanco.. .
Santiago Sauz y Gran.................................
Constante Mendiluce Pecina....................
Julio de la Higuera Vicente......................
Juan Manuel Vareta Ramírez..................
Justo Garrido Cisneros..............................
Francisco Gamechogoicoechea Alegría.. 






Marciano de la Vega Montes....................
Segundo Pita Almoina..............................
Federico Villapecellín Cabezada. . . .
Bienvenido Casado Tejedor......................
NATURALEZA. RECIBIÓ EL GRADO DE BACHILLER
HIZO SDS ESTUDIOS DE FiOULTID
EN 1— A UNIVERSIDAD DE
FECHA
del último ejercicio 
del grado 
de Licenciado.PUEBLO. PROVINCIA. EN EL INSTITUTO DE AÑO.
Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1888 Valladolid. 20 Junio 1894.
' Toro. Zamora. Zamora. 1889 Valladolid. 20 Junio 1894.
Tíldela de Duero. Valladolid. Valladolid. 1888 Valladolid. 20 Junio 1894.
Socil. León. Oviedo. 1884 Oviedo v Valladolid. 20 Junio 1894.
Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1888 Valladolid. 20 Junio 1894.
Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1888 Valladolid. 2o Junio 1894.
Oaxaca. Méjico. Valladolid. 1889 Sevilla y Valladolid. 20 Junio 1894.
Cuellar. Segovia. Valladolid. 1889 Valladolid. 21 Junio 1895.
Monte jo de San Miguel. Burgos. Burgos. 1888 Valladolid. 21 Junio 1894.
San Esteban de Gomar. Soria. Soria. 1890 Valladolid. 21 Junio 1894.
Vivero. Lugo. Lugo. 1888 Madrid v Valladolid. 21 Junio 1894.
Burgos. Burgos. Valladolid. 1887 Salamanca v Valladolid. 21 Junio 1894.
Santander. Santander. Valladolid. 1889 Valladolid. 21 Junio 1894.
Madrid. Madrid. Valladolid. 1888 Valladolid. 21 Junio 1894.
Bilbao. Vizcaya. Valladolid. 1889 Valladolid. 21 Junio 1894.
Madrid. Madrid. Cardenal Cisneros. 1887 Madrid-, Granada v Valladolid. 22 Junio 1894.
As torga. León. Falencia. 1889 Salamanca v Valladolid. 22 Junio 1894.
Cultera. Valencia. Alicante. 1887 Valencia v Valladolid. 22 Junio 1894.
Bernedo. Alava. Vitoria. 1889 Zaragoza v Valladolid. 22 Junio 1894.
Toro. Zamora. Zamora. 1887 Valladolid y Salamanca. 22 Junio 1894.
Piedrahita. Avila. Avila. 1884 Madrid v Valladolid. 22 Junio 1891.
Mavagúes. Puerto Rico. Huelva. 1889 Sevilla, Madrid v Valladolid. 22 Junio 1894.
Elanchove. Vizcaya. Bilbao. 1882 Salamanca y Valladolid. 22 Junio 1894.
Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1876 Valladolid. 23 Junio 1894.
Puebla de Arives. Orense. Orense. 1889 Valladolid. 23 Junio 1894.
Orío. Guipúzcoa. Guipúzcoa. 1888 Valladolid. 23 Junio 1894.
Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1889 Valladolid. 23 Junio 1891.
Palma. Baleares. Santander. 1890 Madrid, Zaragoza \ Valladolid. 23 Junio 1894.
San Asen si o. Logroño. Vitoria. 1887 Valladolid. 25 Junio 1894.
Patencia. Patencia. Falencia-. 1889 Valladolid. 25 Junio 1894.
Vivero. Lugo. Lugo. 1889 Madrid y Valladolid. 25 Junio 1894.
Olmedo. Valladolid. Valladolid. 1888 Valladolid. 25 Junio 1894.
Santa María del Pazano. León. Valladolid. 1888 Valladolid. 28 Junio 1894.












































































































































































































































































































































































































































































































(1) Por quedar suspensos eri los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.
(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios.
(4) Por no haberse presentado ni en los ordinarios ni en los extraordinarios.
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SECCIÓN DE CIENCIAS. CURSO DE 1893 ÁI894.
RELACION numérica de las certificaciones personales y aca­
démicas oficiales expedidas por la Secretaría de esta Univer­
sidad en el expresado curso.
SECCIÓN DE CIENCIAS.
...... .. —aAA/Vv— "
Certificaciones académicas personales................................ 1
Certificaciones académicas oficiales..................................... 54
FACULTAD DE MEDICINA.
■ —*A/VW~ --
Certificaciones académicas personales................................ 55
Certificaciones académicas oficiales..................................... 76
Total.........................................186
QJa&ic/o ficJ 30 c/e Qjep/ieméze c/e 189b.
Siniwitsitmb de Üallaboltb. Aarultad de Medicina.
SECCION DE CIENCIAS.
---------- ...........................................................
Ijúmerc de alumnos, ínócripcicne¿ de matrícula, calificaciones en loó exámenes ordinarios y extraordinarios, premios, menciones honoríficas y gradoó
académicos conferidos en esta jfacultad en el curso de 18YZ á I894.
flDUMMO^ MA-T^ISUDADO^.......................................1 24í (sr^ADOj^ DE DI0EN0IADO ©ONBEl^IDOj^..
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA. DERECHOS
ACADÉMICOS.
EXÁMENES ORDINARIOS. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS. TOTAL DE EXÁMENES
ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.
HAN PERDIDO CURSO.






































































































































































Ampliación de Física.......................................................................... » m 2 139 r » 140 130 10 3 14 53 : 43 5 118 » » » " 10 2 12 3 14 53 53 - 130 1 2 » 10 13 3
Química general. .......................................................................... » 138 2 140 1 » 141 131 10 4 16 46 i 45 12 123 » » 1 13 2 16 4 16 46 58 14 139 2 1 1 12 16 1
Mineralogía y Botánica...................................................................... 139 3 142 1 » 143 133 10 6 25 51 : 26 12 120 » 1 » 10 5 16 6 26 51 36 17 136 1 i 4 14 20 3
Zoología......................... • . » 139 3 142 1 » 143 132 11 7 24 45 32 10 118 » » 2 12 4 18 24 47 44 14 136 » 4 » 16 20 2
Totales en este curso................................ » 553 10 503 4 » 567 526 41 20 79 195 ! 146 39 479 » 1 3 45 13 62 20 80 197 191 52 541. 4 8 5 52 69 9
cVasfaJ^fiO 30 tJtjUUnOre cf39/£.
(1) P01 quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios. 
(®) P°r quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios.
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FACUL 1AD DE MEDICINA. CURSO DE 1893 Á 1894.
RELACION nominal de los alumnos que han obtenido premios 




EN QUE HAN OBTENIDO PHEMIO Ó MENCIÓN.
nrnawf
Federico Recio Hilera. . 
Miguel Hoyos Julia.. . 
Abelardo Ca razo Tamayo 
Pablo Escobar Maestro. . 
Miguel Hoyos Julia. 






D. Pablo Escobar Maestro. .
Abelardo Carazo Tamayo...........................
Ricardo Vázquez Figueroa y Moheda no.) 
Miguel Hoyos Julia..................................... \
D. Manuel Vázquez Lefort.............................. )
Fernando Mijares Ceinos.......................... f
Manuel Vázquez Lefort.............................. I
Santiago Díaz Varona. ............................j
Manuel Vázquez Lefort.............................. )
Antonio Miguel Román........................  .s
Faustino Belascoaín Latida....................... \
Leopoldo Moreno Rodríguez.................... f
José María Breñas Fernández.................. i
Alejandro Santamaría de Paz................... j
Clodoaldo García Muñoz............................ i
Leopoldo Moreno Rodríguez.....................\
Clodoaldo García Muñoz...........................)
Leopoldo Moreno Rodríguez..................... t
César Urraca Álvarez Reyero..................
José Palacios Torre....................................
César Urraca Álvarez Reyero.................
Mariano Guerra Santarén........................
Manuel Fernández Inza............................




Anatomía, l.cr curso. 
Histología é Hisloquimia. 
Técnica Anatómica, l.er curso. 
Anatomía, 2.° curso.









Enfermedades de la infancia. 
Clínica de Obstetricia. 
Anatomía topográfica.
D. Antonio Miguel Román. . . .
Ambrosio Martín Carrillo. . .
Antonio Miguel Román. . .
Ambrosio Martín Carrillo. 
Fernando Mijares Ceinos. . 
Alejandro Santamaría de Paz. . 
Anselmo Panlagua Ramírez. .
I Anatomía, l.cr curso.
| Histología é Hisloquimia.
I Técnica anatómica, 1 .cr curso.
I Anatomía, 2.° curso.
NOMBRES Y APELLIDOS.




Maximiliano Rupérez Berdejo.. . .
Maximiliano Rupérez Berdejo.. . .
Manuel Fernández Inza.....................
Mariano Guerra Santarén.................





EM QUE HAN OBTENIDO PREMI.0 Ó MENCIÓN







Enfermedades de la infancia. 
Clínica médica, l.er curso. 
Clínica de Obstetricia.
¿PssimS© (iisilswsiímssSs»
D. Manuel Arribas Gómez.
QJas/ac/o/icJ SO c/e Q^ep/ieméie c/e 789b.
—/VWVv------








































NOMBRES Y APELLIDOS PATERNO Y MATERNO.
NATURALEZA. RECIBIÓ EL GRADO DE BACHILLER
HIZO SUS ESTUDIOS DE FACULTAD
EN l_A UNIVERSIDAD DE
FECHA




PUEBLtO. PROVlRCIñ. EN EL INSTITUTO DE AÑO.
I). Francisco Azorín Bautista................................... Veda. Murcia. Murcia. 1883 Valencia y Valladolid. 7 Noviembre 1893. 5 Julio 1894.
Ricardo López de Castro y Sainz....................... Villarcayo. Burgos. Burgos. 1883 Madrid v Valladolid. 7 Noviembre 1893. 19 Enero 1894.
Miguel Pizarro López........................................... Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1887 Valladolid. 7 Noviembre 1893. 30 Noviembre 1893.
Francisco Burgo de Prada.................................. Cervantes. Zamora. Valladolid. 1887 Valladolid. 7 Noviembre 1893. 26 Diciembre 1893.
Antonino Rodríguez Estalot............................... Fuenterrebollo. Segovia. Valladolid. 1886 Valladolid. 8 Noviembre 1893. 21 Diciembre 1893.
Pedro Ramiro Carretero........................... Pozal dez. Valladolid. Valladolid. 1886 Valladolid. 8 Noviembre 1893. 20 Noviembre 1893.
Indalecio Martínez Diez....................................... Villanueva del Campo. Zamora. León. 1880 Salamanca y Valladolid. 8 Noviembre 1893. 21 Noviembre 1894.
Agapito Moro Miño.................................... Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1886 Valladolid. 9 Noviembre 1893. 18 Enero 1894.
Ivo Ramón Álvarez Gómez Salazar................... Reinosa. Santander. Burgos. 1887 Madrid, Gran.da, Zarag.za v Vall.id 9 Noviembre 1893. 19 Enero 1894.
Bernardo Monasterio Andrara...................... M un daca. Vizcaya. Valladolid. 1881 Santiago y Valladolid. 10 Noviembre 1893. 16 Febrero 1894.
Isaac Fernández Gallo............................... Tubillejas. Burgos. Burgos. 1885 Valladolid. 14 Noviembre 1893. 19 Febrero 1894.
-loso Aramburu Leunda.................. . . . San Sebastián. Guipúzcoa. Guipúzcoa. 1879 Madrid. Zaragoza y Valladolid. 14 Noviembre 1893. 30 Noviembre 1893.
Francisco Cerdeno Carrillo................. Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1886 Valladolid. 14 Noviembre 1893. 30 Noviembre 1893.
Anastasio del Amo Sánchez. . . . Tudcla de Duero. Valladolid. Valladolid. 1882 Valladolid. 14 Noviembre 1893. 30 Abril 1894.
José Panto ja Molina. . . Mula. Murcia. Murcia. 1882 Madrid, Granada v Valladolid. 23 Noviembre 1893.
José García Revilla. . . Santa María de Nava. Falencia. Valladolid. 1886 Valladolid. 23 Noviembre 1893. 10 Mayo 1894.
Alvaro Aldemira Santos.. Allariz. Orense. Celanova. 1873 Madrid, Santiago y Valladolid. 30 Noviembre 1893. 3 Abril 1895.
Julio Ruiz Zorrilla Fernández...................... Zamora. Zamora. Zamora. 1883 Salamanca v Valladolid. l.° Diciembre 1893.
Manuel Gimcno Ortega. . Pinilla Trasmonte. Burgos. San Isidro. 1882 Madrid y Valladolid. 23 Diciembre 1893. 17 Abril 1894.
Antonino Sancho Sanz. . Tudela de Duero. Valladolid. Valladolid. 1881 Valladolid. 13 Enero 1894. 17 Abril 1894,
Francisco Ayuso Andreu. . Murcia. Murcia. Murcia. 1884 Valencia, Sevilla y Valladolid. 20 Abril 1894. 30 Abril 1894.
Adolfo López Maté. . . Zamora. Zamora. Zamora. 1885 Valladolid. 21 Abril 1894. 16 Mayo 1894,
Tomás de Vara y Cornuda. . . Manila. Filipinas. Santander. 1886 Valladolid. 9 Junio 1894. 22 Junio 1894.
Ensebio temprano Mayo. San Esteban del Molar. Zamora. Zamora. 1887 Valladolid. 9 Junio 1894. 28 Septiembre 1894.
Luciano Castro Laorden.. . Elciego. Alava. Logroño. 1887 Madrid v Valladolid. 9 Junio 1894. 20 Junio 1894,
Isauro Pinilla Pérez. . Castrón nevo. Zamora. Zamora. 1887 Valladolid. 9 Junio 1894. 7 Enero 1895.Manuel Arribas Gómez. . Puebla da Sanabria. Zamora. Zamora. 1886 Valladolid. 9 Junio 1894. 21 Noviembre 1894.
Manuel Pascual y Alonso. Santander. Santander. Valladolid. 1887 Valladolid. 9 Junio 1894. 5 Noviembre 1894.
Juan de la Pedraja y Herrera Santander. Santander. Santander. 1887 Valladolid. 9 Junio 1894. 22 Junio 1894,
Luis Cuveiro y Parceiro. . Pontevedra. Pontevedra. Valladolid. 1887 Valladolid. 9 Junio 1895. 5 Mayo 1894.













NOMBRES Y APELLIDOS PATERNO Y MATERNO,
NATURALEZA. RECIBIÓ EL GRADO DE BACHILLER
HIZO SDS ESTUDIOS DE FACULTAD
en l_a universidad de
FECHA




PÜEBliO. PROVINCIA. EN EL INSTITUTO DE AÑO.
D. José Arrovo v Laso. •.......................................... Barrio de Nuestra Señora. León. ( hiedo. 1887 Valladolid. 13 Junio 1894. 22 Junio 1894.
Fermín Men'dia Arrotia........................................ Respaldiza. Alava. Vitoria. 1887 Valladolid. 13 Junio 1894. 16 Agosto 1894.
Aniano de los Mozos y Varona*.......................... Roy uela. Burgos. Burgos. 1887 Valladolid. 13 Junio 1894. 6 Febrero 1895.
Juan Antonio García Vela................................... Coviella. (hiedo. Oviedo. 1883 Madrid v Valladolid. 13 Junio 1894. 16 Agosto 1894.
José Velaustegui Gorátegui................................. Valencia de D. Juan. León. (hiedo. 1885 Madrid y Valladolid. 13 Junio 1894. 23 Junio 1894.
Manuel Gallo Cuadra........................................... Sedaño. Burgos. Santander. 1887 Valladolid. 13 Jlinio 1894. 22 Junio 1894.
Celestino Moreno Oclioa...................................... Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1887 Valladolid. 13 Junio 1894. 6 Septiembre 1894.
Nicolás Gutiérrez Caballero............................... Catón de Campos. Valladolid. Salamanca. 1885 Salamanca y Valladolid. 13 Junio 1894. 14 Diciembre 1894.
Pedro Pablo Solozabal y Marquiuo................... San Andrés Echevarría. Vizcaya. Guipúzcoa. 1893 Madrid v Valladolid. 22 Junio 1894. 30 Junio 1894-.
Valentín López Troncoso.................................... Lugo. Lugo. Lugo. 1886 Santiago y Valladolid. 27 Junio 1894. 11 Septiembre 1894.
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D e r e c h o .......................................................
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ESTADO demostrativo de los títulos de Bachiller que han sido 
























PERSONAL FACULTATIVO Y ADMINISTRATIVO
<*>• DE LA -o
UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALLADOLID,
Rector.
E.xcmo. Sr. D. Andrés de Laorden y López.
Vicerrector.
Sr. Dr. D. Juan Francisco Alambrilla.
------------- •-*** - -'AA/Vv -------------
FACULTAD DE DERECHO Y SECCIÓN DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
Decano.
Sr. Dr. D. Juan Francisco Alambrilla y López»
Secretario.
Sr. Dr. D. Eladio García Amado.
Catedráticos numerarios.
Dr. D. Alanuel Sanz Benito . •. . . .
» » Santos Santamaría del Pozo. . .
» » Juan Ortega y Rubio.......................
» » José Correa Martránez....................
» » Eladio García Amado......................
» » Jorge Alaría de Ledesma y Palacios
» » Lorenzo Prada Fernández. . . .
» » Didio González Ibarra.....................
» » Arsenio Aliso! Alar tí n.....................
» » Gregorio Burén García...................
» » Juan Francisco Alambrilla. . . .
» » Tomás Lezcano Hernández. . .
» » Demetrio Gutiérrez Cañas. . . .
» » Joaquín Fernández Pridn. . . .
Metafísica.
Literatura general y Española.
Historia crítica de España.
Derecho natural.
Derecho romano.
Economía política y Estadística.
) Hacienda pública.
Historia general del Derecho Español. 
Derecho Canónico.
Derecho político y administrativo.
Derecho civil español, común y fora!. 
Derecho penal.
Derecho mercantil de España y de las prin­
cipales naciones de Europa y América. 




Dr. D. Calixto Lorenzo Rodríguez.. 
» » Emeterio Balaya Murillo.
De la Facultad de Derecho.
De la Sección de Filosofía y Letras.
Profesores auxiliares.
Dr. D. Aureo Alonso Estefanía.. 
» » Ensebio María Chapado. .
» » Nicolás López Rodríguez.
» Juan Peinador y Ramos..
. ' De la Facultad de Derecho.
!
. j De la Sección de Filosofía y Letras
--------------------------- -—-A- —•---------------------------
FACULTAD DE MEDICINA Y SECCIÓN DE CIENCIAS.
Decano.
Sr. Dr. D. Antonio Alonso Cortés.
Secretario.
Dr. D. Pedro Urraca Gutiérrez
Catedráticos numerarios.
Dr. D. Dionisio Barreda Fernández. . .
» » Eugenio Piñerúa Álvarez. . . .
» » Emiliano Rodríguez Risueño. . .
» » Pedro Urraca Gutiérrez.................
» » Salvino Sierra Val...........................
» » Leopoldo López García...................
» » Luciano Clemente Guerra. . . .
» » Victor Santos Fernández. . . .
» » León Corral Maestro......................
)> » Silvestre Cantalapiedra Hernández
» » Nicolás de la Fuente Arrimadas. .
» » Antonio Alonso Cortés....................
» » Benigno Morales Arjona. . . .
» » Eduardo Ledo Eguiarle..................
» » Vicente Sagarra Lascuraín.. . .
» » Andrés de Laorden y López. . .
» » Antonio Simonena Zabalegui. .
» » Mariano Sancho Martín.................
» » Luis Lecha Martínez.......................




| Anatomía descriptiva y general.
I Histología é Histoquimia y Anatomía pato- 
í lógica, 
i Fisiología humana.
Higiene privada y pública.
Patología general con su Clínica y Anato- 
- mía patológica.





Enfermedades de la infancia y su clínica, 




Clínica de Obstetricia y Ginecología. 
Medicina legal y lexicología.
Profesores auxiliares numerarios.
Dr. D. Luis Diez Pinto................................ ..... I De la Facultad de Medicina.
» » Amallo Rivero Mate............................. ¡ De la Sección de Ciencias.
Profesores clínicos.
Dr. D. Luis Moreno Santos. 
Lie. D. Eloy Durruti Saracho. 






Director de Trabajos anatómicos
» » Santiago Cantalapiedra Equisoaín
Sr. D. Blas González G. Valladolid. . .
Lie. D. Arsenio Fernández Lucas.. . .
Dr. D. Valeriano Sierra y Val. . .
Ayudantes de clases prácticas.
Lie. D. Claudio Ruiz Palacios 
» » Arturo Fernández y Fontecha.
D..............................................................................
Ayudantes de los gabinetes.
Lie. D. Arturo Beleña Porto..
» » Joaquín Elizalde Eslava
Del de Física y Química.
Del de Historia Natural (interino).
Beí^ONAD DE jE>E@RETARÍA.
Secretario general.
Lie. Sr. D. Victor Pérez Lorenzo.
Lie. D. Rogelio Sangrador Pernía.. . . .
Perito mercantil, D. Antonio Peral y Rojas. 
D. Abelardo Sanjuanbenito y Jorge. . . .
D. Laureano Lopez García (interino). . .
Perito mercantil y Maestro superior, Don
León Conde Marroquín.................................
D. Sabino Álvaro y Rodríguez........................








D. Juan Vega Reina. . . .
» Agapito Lara Manso. . .
» Donato Frontifian Abastas. 
» Dionisio Vega Álvarez. .
» Sandalio Rivera Lara. . .
» Nicolás Manrique Riñón..
» Miguel Bonis Alonso. . .
» Bonifacio López Crespo. .
» Lucio Doncel Rodríguez..
» Pedro González Revilla. .
» Bartolomé Arnáiz Arribas. 
» Gregorio Izquierdo Calvo.
Dependientes.
. . . Conserje.
. . . Bedel í.°
. . . . id. 2.°
... id. 3.°
. . . Jardinero.
. . . Portero.
. . . id.
Mozo l.° de 8SGO
Id. l.° de id.
Id. 2.° de id.
Id. 3.° de id.
Id. 3.° de id.
BIBLIOTECAS
<É>- DE -<4»
LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
--------------------- + _i— * 
Remesas del depósito de libros del Ministerio de Fomento, 
recibidas en estas Bibliotecas.
------------------ —A/VW*----------------------
3.° y 4.° trimestres de 1894 y l.° y 2.6 de 1895: total de obras, 91; id. vols. 116. 
Recibidas de id. de las triplicadas en otros Establecimientos: Obras, 33; vols. 42.
DONATIVOS DE PARTICULARES.
Arribas (D. Julián).—137 obras con 257 volúmenes.
Torata (Conde de).—Exposición que dirige al Rey D. Fernando VII el Mariscal de Campo 
D. Jerónimo Valdés sobre las causas que motivaron la pérdida del Perú.—Refutación 
del mismo al Manifiesto del General Pezuelo. —2 tomos, 4.° mayor, con un apéndice 
contestación á D. Ricardo Palma.
DEL 1^E©i£t^O DE DA E?^OEIEDAD INTELECTUAL.
Aranaz é Izaguirre (D. Ricardo).—Las máquinas hidráulicas.—Un tomo en 4.° con lá­
minas.
Arias Rayón (D. Joaquín).—Tila y mostaza.—Un tomo.—8.°
Prada y Fernández (D. Lorenzo). —Principios generales del derecho é introducción al 
estudio del Derecho civil español.—Un tomo.—8.° mayor.
Mariscal Espiga (D. Leandro). —Compendio de Geografía militar de España y Portugal.— 
Un tomo en 4.°
Orbaneja y Majada (D. Eduardo).—Diccionario de legislación de Instrucción pública.— 
Tomo 2.°—4.° mayor.
Revilla y Cifré (D. Rafael).—Fabricación de Artillería.—Un tomo en 4.° y un atlas con 
lámina.
Oporto Cabezas (D. Hilarión).—Nuevas tablas de Aritmética.—Un opúsculo.—8.° menor.
Pérez García (D. Andrés).—Mosáico escolar.—2 tomos en 8.°
Pacheco y Calvo (D. Carlos).—Fatalidad (drama en verso). —Un tomo en 8.°
Pérez Rubín y Corchado (D. Luis).—Lecciones elementales sobre cálculos mercantiles.— 
Un tomo.—4.° menor.
Nava Delgado (D. Marcelino).—Los (.rece martes de San Antonio. —Un tomo.—16.°
López R. Gómez (D. Nicolás).—Tratado teórico legal del derecho de sucesión.—2 tomos.— 
4.° menor.
García (D. Juan de la Cruz).—Nueva novena de Santa Teresa de Jesús.—Un tomo.—8.° 
menor.
Parellada y Molas (D. Pablo).—Los Asistentes. —Un tomo. — 8.° menor.
Gutiérrez del Caño (D. Marcelino).—Elementos de Historia de la Geografía.—Un to­
mo.— 8.°
SUSCRIPCIONES.
La Ciudad de Dios.
Gaceta de Instrucción pública.
Orbaneja (D. Eduardo).—Diccionario de Instrucción pública. 
Revista crítica de Historia y Literatura española.
CONSIGNACIONES.
La de suscripciones y material científico suprimida.
La de escritorio 600 pesetas; 300 para cada Biblioteca.
PERSONAL.
D. Atanasio Tomillo y Tomillo, Jefe de 3." grado del Cuerpo de Archiveros, Bibliote­
carios y Anticuarios.
Lie. D. Joaquin González y Fernández, Oficial de 2.° grado de id. id. id.
Dr. D. Nemesio Cornejo, Ayudante de 2.° grado de id. id. id.
Lie. D. Isidoro F. Nuez y Villarroya, Ayudante de 3.cr grado de id. id. id.
D. José Sanjuan Villamil, Portero de ambas Bibliotecas.
DOCTORES INCORPORADOS
—QU E
con ■Coo oeñozeo (Bcitedzáltcoo coneíHuyen el(BCauetzo ecctzaozdinczzio 
de cota QCnivezóidad en 30 de SepliemSze de 189¿1.
*i5§gp^---^
Sr. Dr. D. Tomás de la Fuente Pin illos.
Angel de la Diva Espiga.
Francisco López Gómez.
Luis Rodríguez Vicent.
Excmo. Sr. Dr. D. José Muro López Salgado.











Juan García Baamonde y Mañueco. 
José Pastor Berben.
Teodoro Diez Sangrador.
José María Al faro Martínez.
Tomás Acero Abad.
Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Montalvo Jardín.









Blás González de la Huebra y Castillo. 
Octaviano Romea Rodrigo.
Francisco Sigler Sáenz.




Emerenciano Nieto del Barco.
Jesús Firmat y Cabrero.




Federico Murueta Goyena y Basabe. 
Luis Antonio Conde Rodríguez.
Pedro Vaquero Concellón.
Ciríaco Vázquez de Prado Pizarro. 
Andrés Herrador Cea.
Gregorio Sáez y Mongero 









Miguel Samaniego Ladrón de Cegama. 
Ambrosio Arroyo de la Hora.
Antonio González San Román.
Fermín López de la Molina y Soto.
José Hospital y Fraga.
Enrique Niralles Prats.
Sr. Dr. D. Cesáreo Marceliano Aguirre.
Francisco Mercado de la Cuesta. 
Dionisio Ordáx y Castro.
Pedro Boó Pita.
Calixto Valverde y Valverde. 
Manuel de Castro Alonso. 
Bernabé Falencia Sánchez. 
Casimiro Calleja García. 
Eduardo Romero Fraile.
José María Chamorro Sedaño. 















































Br. Johan Alphonso de Toro,, Alcalde de la Sala del Crimen.
Br. Fernando de Becerra.
Don Miguel Ayala.
Dr. Diego de Palacios, Catedrático de Cánones.
El noble y muy virtuoso Don Francisco de Avila, Catedrático.
Lie. Alonso Rodríguez de Tudela.
Lie. Diego de Medina, del Consejo de S. M.
Mtro. Antonio Prexamo, Catedrático de Teología.
Lie. Francisco Brabo, Catedrático de Leyes.
Lie. Gerónimo Docampo, Catedrático.
Dr. Pedro de Nava, Oidor de la Chancillería.
Dr. Antonio de Neira, Colegial de Santa Cruz.
Lie. Francisco Realiego, Colegial de Santa Cruz.
Mtro. Pedro de Vitoria, Catedrático de Teología.
Mtro. Antonio de Alcaraz.
Dr. Felix Mancanedo, Catedrático de Cánones.
Lie. Joan de Miranda, Maestrescuela de la Iglesia Colegial de Va­
lladolid.
Don Joan de Torquemada, Tesorero de la Iglesia Colegial de Va­
lladolid.
Dr. Luis Carrillo, Colegial de Santa Cruz.
Don Joan Ruiz, Tesorero y Canónigo de Usillos.
Mtro. Pedro de Vitoria, que murió en l.° de Julio, sucediéndole el 
Lie. Joan de Pedresa, hasta que el Claustro eligió al 
Lie. Antonio de Velasco, Prior de la Iglesia Mayor de Valladolid. 
Lie. Pedro de Salamanca, Colegial de Santa Cruz.
Lie. Martin Alonso, Colegial de Santa Cruz.
Mtro. Andrés Pérez.
Dr. Diego Bretón de Simancas, Colegial de Santa Cruz.
Lie. Diego Ortíz de Funes, Colegial de Santa Cruz.
Lie. Gaspar de Xaraba.
Lie. Meneado de Valdés.
Dr. Diego Bretón de Simancas, Oidor de la Chancilleríá.
Dr. Andrés Pérez, Catedrático.
Dr. Francisco Díaz Arbizo, Colegial de Santa Cruz.
Dr. Gaspar Navarrete.
Dr. Meneado de Valdés, Catedrático.
Dr. Gerónimo de Sandoval.
Lie. Joan de Isunza.








































Dr. Baltasar de Metieses, Colegial de Santa Cruz.
Lie. Julián de Castrejon, hasta el 22 de Abril de 1558 que cesó por 
oponerse á una cátedra, siendo elegido para sustituirle el
Lie. Alonso de Arellano.
Magnífico Sr. Lie. D. Joan Molina de Mosquera.
Magnífico Sr. Lie. D. Sancho Busto de Villegas, Colegial de Santa 
Cruz.
Magnífico Sr. Dr. D. Joan de Ochoa de Salazar, Colegial de Santa 
Cruz.
Magnífico Sr. Dr. D. Antonio Garamato de Vega, Catedrático.
Magnífico Sr. Lie. D. Pedro de Guevara.
Magnífico Sr. Dr. D. Alonso Velázquez, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. Dr. Johan de Ochoa, Colegial ele Santa Cruz.
Magnífico Sr. Dr. D. Lope de Vadillo, Catedrático de Volumen.
Magnífico Sr. Dr. D. Nicolás Corel la, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. Lie. D. Andrés Aguado.
Magnífico Sr. D. Alonso de Miranda, Maestrescuela de Valla­
dolid.
Magnífico Sr. Dr. D. Baltasar de Metieses, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. Lie. Antonio Fernández de Castro, Catedrático.
Magnífico Sr. Dr. D. Alonso de Hondegardo, Arcediano de Valla­
dolid.
Magnífico Sr. Dr. D. Joan Gutiérrez.
Magnífico Sr. Dr. D. Joan de Campo Redondo, Colegial de Santa 
Cruz.
Magnífico Sr. Dr. D. Gregorio de Córdova, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. Lie. D. León de Miranda, Catedrático.
Magnífico Sr. Dr. D. Joan de Campo Redondo, Colegial de Santa 
Cruz, que cesó en 9 de Diciembre por oponerse á una cátedra, 
siendo elegido para sustituirle el
Magnífico Sr. D. Gaspar de Osorio.
Magnífico Sr. Dr. D. Gregorio de Córdova, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. Lie. Gonzálo López Aponte, que cesó en 20 de Mayo 
de 1579, por haber sido nombrado Oidor de la Chancillaría ele 
Granada, eligiéndose para sustituirle á el
Dr. D. Antonio de Toledo, que lo desempeñó hasta el 11 de No­
viembre de
Magnífico Sr. Dr. D. Alonso de A maya Pereira, Colegial de Santa 
Cruz.
Magnífico Sr. Dr. D. Antonio de Toledo y Luna, Colegial de Santa 
Cruz.
Magnífico Sr. Dr. D. Alonso Jiménez Guerra.
Magnífico Sr. Dr. D. Alonso de Amaya Pereira.
Magnífico Sr. Lie. D. Antonio Bonal y Vaca.
Magnífico Sr. Dr. D. Gregorio de Córdova, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. Lie. D. Diego Abarca Maldonado, Abad de Arbas.
Magnífico Sr. Lie. D. Francisco Alonso de Villagra.
Magnífico Sr. Lie. D. Bartolomé Pizarro, Catedrático.
Magnífico Sr. Dr. D. Gregorio de Córdova, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. Lie. D. Juan Pérez de Valenzuela.
Magnífico Sr. Dr. D. Francisco García Jiménez, Catedrático de 
Sexto.
Magnífico Sr. Dr. D. Gregorio de Córdova, Colegial de Santa Cruz 
y Catedrático de Durando.
Magnífico Sr. Lie. Juan Pérez de Valenzuela.
Magnífico Sr. Dr. D. Diego de Salamanca, Beneficiado de Burgos 
que murió el 3 de Octubre de 1594, sustituyéndole el
Dr. I). Francisco García Jiménez.




























Magnífico Sr. Lie. D. Baltasar de Lorenzana, Colegial de Santa 
Cruz,, que cesó el 10 de Julio de 1595 por ser opositor á la cáte­
dra de Sexto, sustituyéndole el
Lie. D. León de Miranda, hasta el 11 de Noviembre de
Magnífico Sr. Lie. D. Juan Ben i tez de Pizarro, Arcediano de Aza.
Magnífico Sr. Lie. D. Diego López de Salcedo.
Magnífico Sr. Dr. D. Juan García Coronel, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. Dr. D. Sebastián de Villafañe, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. Dr. D. Pedro Marmolejo, Colegial de Santa Cruz, 
que cesó el 17 de Febrero de 1600 por ser opositor á la cátedra 
de Decretos, sustituyéndole
D. Gonzálo Chacón, Tesorero de la Iglesia Mayor, que lo desempe­
ñó hasta el 11 de Noviembre de
Magnífico Sr. Dr. D. Joan Delgado de la Canal, Colegial de Santa 
Cruz.
Magnífico Sr. Dr. D. Francisco Torre, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. Dr. D. Pedro de Alaba, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. D. Gonzálo Chacón y Velasco, Tesorero de la Iglesia 
Catedral.
Magnífico Sr. Dr. D. Juan Delgado de la Canal, Dean de Valladolid.
Magnífico Sr. Lie. D. Antonio Camporredondo y Río, Catedrático 
de Vísperas de Filosofía.
Magnífico Sr. Dr. D. Juan de Corella, Colegial de Santa Cruz.
Magnífico Sr. D. Fernando Vigil de Quiñones, Colegial de Santa 
Cruz.
Magnífico Sr. D. Alonso Niño de Reinoso, Chantre de la Iglesia de 
Valladolid.
Magnífico Sr. D. Antonio Arguello, Tesorero de la Iglesia de Si- 
güenza.
DivD. Francisco Sobrino, Canónico Magistral de Valladolid y Ca­
tedrático de prima de Teología.—Primer Rector nombrado por 
el Rey.
Lie. D. Pedro de Amezcueta.
Lie. D. Juan Morales de Barnuebo, Colegial el más antiguo de 
Santa Cruz y Catedrático de Leyes que cesó por renuncia en 
l.° de Junio de 1615, eligiendo el Claustro para sustituirle al
Dr. D. Francisco de Torre, que lo fué hasta el TI de Noviembre de
Dr. D. Nicolás López de Bolaños, Canónigo Magistral de Sagrada 
Escritura en la Iglesia Catedral, que murió en 23 de Marzo de 
1618, siendo elegido por el Claustro para sustituirle el
Dr. D. Francisco ele la Torre, Catedrático de Sagrada Escritura, 
Arcediano de Cuellar y Canónigo de Segovia, que lo fué hasta 
11 de Noviembre de
Dr. I). Joan Ibañez de Albisu, Colegial de Santa Cruz y Catedrático 
de Código.
Dr. D. Diego Calvo de Quixada, Colegial de Santa Cruz y Catedrá­
tico de Prima de Leyes.
D. Alonso Niño, Chantre de la Catedral.
Dr. D. Diego de Prada, Colegial que había sido de Santa Cruz, 
Abad de la Iglesia Colegial de Cobarrubias, Catedrático de Vís­
peras de Teología y Calificador del Santo Oficio de la Inquisición; 
que murió en Diciembre del mismo año, nombrando el Rey en 
su lugar en 15 de Enero de
Dr. D. Antonio Fernández de la Fuente, Colegial que había sido 
de Santa Cruz y Catedrático de Decretos.
Lie. D. Martin de Echevarría, Colegial de Santa Cruz y Catedrático 
de Código.




























Lie. D. Martin de Echevarría, Colegial de Santa Cruz y Catedrático 
de Decretos en propiedad, que murió al poco tiempo y por Pro­
visión Real de 31 de Octubre de 1631, se nombró al 
Lie. D. Pedro Ruiz del Moral, Colegial de Santa Cruz y Catedráti­
co de Vísperas de Leyes, que murió el 11 de Diciembre del mismo 
año, eligiendo el Claustro para sustituirle al 
Dr. D. Juan Ramírez Blanco, que fué nombrado Rector propieta­
rio por el Rey en 11 de Noviembre de 
Dr. D. Juan Ramírez Blanco, Colegial que había sido de Santa 
Cruz, Canónigo Magistral de la Catedral de Valladolid y Cate­
drático de Vísperas de Teología.
Dr. D. Antonio Niño de Reinoso, Chantre de la Catedral.
Lie. D. Francisco Criarte de Salinas, Colegial de Santa Cruz y Ca­
tedrático de Prima de Leyes.
Lie. D. Pedro Messia de la Portilla, Colegial de Santa Cruz y Ca­
tedrático de Vísperas de Leyes en propiedad.
Lie. D. Alonso Martínez Sarmiento.
Lie. D. Antonio de la Torre y Barreda, que cesó en 30 de Marzo 
de 1643 por haber sido nombrado oficial del Crimen de la Real 
Chancillería, eligiendo el Claustro para sustituirle al 
Lie. D. Francisco de Zárate, nombrado por el Rey en propiedad en 
Lie. D. Francisco de Zárate, que cesó en 13 de Julio de 1645 por 
ser opositor á cátedras, eligiendo el Claustro para sustituirle al 
Dr. D. Pedro Calvez, que lo desempeñó hasta 11 de Noviembre de 
Dr. D. Francisco de Zárate, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia 
de Valladolid, que cesó en 27 de Octubre de 1647 por haber sido 
nombrado Inquisidor de Zaragoza, eligiendo el Claustro para 
sustituirle á
D. Diego de Bárcenas, Arcediano de Tordesillas.
Lie. D. Antonio Riaño y Salamanca, Rector del Colegio Mayor de 
Santa Cruz, que cesó en 11 de Mayo de ,1650 por haber sido 
nombrado Oidor, eligiendo el Claustro para sustituirle al 
Lie. D. Sancho de Villegas, nombrado por el Rey en propiedad en 
Lie. D. Sancho de Villegas, Colegial de Santa Cruz.
Lie. D. Antonio Fernández de la Fuente y Salcedo, Colegial de 
Santa Cruz.
Lie. D. Matlieo Riaño y Salamanca, Colegial de Santa Cruz.
Dr. D. Joan Joseph de la Calle, Colegial de Santa Cruz.
Lie. D. Diego de Bárcena y Serrano, Arcediano de Tordesillas, 
Canónigo dignidad en la Catedral.
Lie. D. Jóseph San Clemente, Colegial de Santa Cruz.
Lie. D. Juan Bautista Donguillen, Colegial en el Mayor de Santa 
Cruz y Catedrático de Código.
Lie. D. Pedro Herrera y Soto, Colegial de Santa Cruz.
Lie. D. Pedro Herrera y Soto (vuelto á nombrar para el bienio de 
66 á 68).
Dr. D. Pedro Queipo de Llano, Colegial de Santa Cruz.
Lie. D. Juan de la Puente Guevara, Colegial el más antiguo de 
Santa Cruz y Canónigo Doctoral de la Iglesia Catedral.
Lie. D. Francisco Brabo de Sobremonte, Catedrático de Instituta, 
primer Rector que al tomar posesión pronunció discurso de 
gracias; cesó en 17 de Febrero cíe 1673 por haber sido nombrado 
Alcalde de Hijosdalgos, eligiendo el Claustro para sustituirle al 
Lie. D. Pedro González Guerra y Bonilla.
Lie. D. Eugenio Coloma, Colegial de Santa Cruz.
Lie. D. Andrés de Soto y Lafuente, Colegial de Santa Cruz.
Dr. D. Pedro Queipo de Llano, Colegial huésped del Mayor de 





















de 1679 por haber sido nombrado Fiscal de la Real Chancillería 
de Granada, eligiendo el Claustro para sustituirle al
Lio. D. Manuel Antonio de Llera y Queipo de Llano.
Lie. D. Andrés de Soto y La Fuente, Colegial del Mayor de Santa 
Cruz y Catedrático de Instituta.
Lie. D. Rodrigo de Mexia y Prado, Maestrescuela de la Santa Igle­
sia Catedral.
Dr. I). Andrés de Soto y La Fuente, Colegial de Santa Cruz, Cate­
drático de Instituta y Fiscal de la Inquisición de Toledo.
Lie. D. Lorenzo de Morales y Medran o, Colegial de Santa Cruz, 
que cesó el 14 de Enero de*1667 por haber sido nombrado Alcal­
de de Hijosdalgos de la Real Chancillería de Granada, eligiendo 
el Claustro para sustituirle al
Lie. D. Baltasar Echeverz y Suviza, nombrado en propiedad por el 
Rey en
Lie. D. Baltasar Echeverz y Suviza, Colegial de Santa Cruz.
Lie. D. Francisco Lebrija, Arcediano de Valladolid, que no llegó 
á tomar posesión por estar enfermo y continuó desempeñando 
el rectorado Echeverz hasta el 5 de* Febrero de 1691 que se 
nombró al
Lie. D. Gerónimo Luis de Vallecillo, Colegial de Santa Cruz, que 
renunció en 6 de Mayo de 1692, eligiendo el Claustro para sus­
tituirle al
Dr. D. Juan Gallardo.
Lie. D. Juan Riomol y Quiroga, Colegial huésped del Mayor de 
Santa Cruz y Catedrático de Prima de Leyes, que renunció el 
2 de Marzo de 1694, eligiendo el Claustro al
Dr. D. Juan de Gallardo.
Lie. D. Benito de O maña, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de 
Prima de Leyes, que cesó el 22 de Diciembre de 1695 por haber 
sido nombrado Fiscal de la Real Chancillería de Granada, eli­
giendo el Claustro para sustituirle al
Lie. D. Marcos Sánchez Salvador, nombrado Rector por el Rey en
Lie. D. Marcos Sánchez Salvador, Colegial de Santa Cruz y Cate­
drático de Prima de Leyes, que cesó en 30 de Enero de 16*98 por 
haber sido nombrado*Juez Mayor de Vizcaya, eligiendo el 
Claustro al
Dr. Juan de Gallardo, que murió en 14 de Septiembre y para sus­
tituirle nombró el Claustro al
Lie. D. Lúeas Martínez de la Fuente, nombrado en propiedad por 
el Rey en
Lie. I). Lúeas Martínez de la Fuente.
Lie. D. Frutos López Malo, Colegial de Santa Cruz y Catedrático 
de Código.
Lie. D. Juan Antonio de Zárate y Urbina, Catedrático de Código.
Lie. D. Saturnino Daoiz, Colegial de Santa Cruz y Catedrático, el 
más antiguo de Instituta.
Lie. D. Frutos López Malo, Colegial de Santa Cruz.
Lie. D. Juan Manuel de Azitores, Catedrático de Vísperas de Cá­
nones.
Bachiller D. José Elio y Jaureguizar, Colegial de Santa Cruz y Ca­
tedrático de Decretos: ejerciendo el rectorado se graduó de Li­
cenciado y de Doctor.
Dr. D. Juan Manuel Azitores, Catedrático de Vísperas de Cánones 
y Vicario General del obispado de Valladolid.
Dr. D. José de Vereterra y Bracamente, Catedrático de Vísperas de 
Leyes y Colegial de Santa Cruz, que renunció el 20 de Abril de 

























Lie. D. Gregorio Queipo de Llano, nombrado por el Rey Rector en 
propiedad en
Lie. D. Gregorio Queipo de Llano, Colegial de Santa Cruz y Cate­
drático de Digesto Viejo, que cesó en 25 Febrero de 1718 por 
haber sido nombrado Alcalde del Crimen de la Chancillería de 
Valladolid, eligiendo el Claustro para sustituirle al
Lie. I). Pedro Manuel Davila y Cárdenas.
Lie. D. José Antonio Osorio y Quiroga, Catedrático de Vísperas de 
Leyes.
Lie. D. José Pascual de Bovadilla, Catedrático de Vísperas de Cá­
nones, que cesó el 28 de Febrero de 1722 por haber sido nom­
brado Oidor de Sevilla, eligiendo el Claustro para sustituirle al
Lie. D. Manuel Antonio de Dueñas y Vereterra.
Lie. D. Joseph Zorrilla de San Martin, Catedrático de Código y 
Arcipreste de Valencia de Alcántara.
Lie. D. Manuel Antonio de Dueñas y Vereterra, Colegial de Santa 
Cruz y Catedrático de Vísperas de Cánones.
Dr. D. Juan Francisco de Lemos, Catedrático de Sexto, Canónigo 
de la Iglesia Palentina y Abogado por las causas de Fé en el 
Tribunal de la Santa Inquisición.
Lie. D. Andrés de Morales y Vi 11 amayor, Colegial de Santa Cruz, 
Catedrático de Código, que cesó en 18 de Octubre de 1730 por 
haber sido nombrado Fiscal de la Inquisición de Cuenca, eli­
giendo el Claustro al
Dr. D. Joseph Zorrilla de San Martin, nombrado por el Rey en 
propiedad en
Dr. D. Joseph Zorrilla de San Martin, Catedrático de Decretos.
Lie. D. Joseph Francisco Fernández de Madrid, Caballero del Or­
den de Santiago, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Víspe­
ras de Leyes.
Dr. D. Juan Francisco de Lemos, Catedrático de Prima de Cánones»
Lie. D. Francisco Joseph Fernández de Madrid, Catedrático de 
Vísperas de Leyes, que cesó en 30 de Agosto de 1738 por haber 
sido nombrado Oidor de Oviedo, eligiendo el Claustro al
Dr. D. Juan Francisco de Lemos.
Lie. D. Carlos de Aparicio y Ucedo del Aguila, Colegial de Santa 
Cruz y Catedrático de Vísperas de Leyes.
Dr. D. Francisco Antonio Sánchez Salvador, Colegial de Santa 
Cruz y Catedrático de Digesto Viejo.
Lie. D. Carlos de Aparicio y Ucedo del Aguila, Colegial de Santa 
Cruz y Catedrático de Vísperas de Leyes.
Dr. D. Juan Francisco de Lemus, Catedrático de Prima de Cáno­
nes, jubilado.
Dr. D. Juan Francisco Montenegro Paramo y Ossorio, Colegial 
huésped del Mayor de Santa Cruz y Catedrático de Volumen.
Lie. D. José Cayetano Suárez de Somoza, Canónigo Penitenciario 
de la.Iglesia Catedral y Catedrático de Eximio Doctor Suárez.
Dr. D. Juan Fernández de Barroeta, Catedrático de Clementinas.
Lie. D. Ignacio Queipo de Llano, Catedrático de Decreto.
Dr. D. Antonio Manuel de Villanueva y Rivera, Canónigo de la Ca­
tedral de Valladolid y Catedrático de Vísperas de Leyes.
Lie. D. Marcos Argaiz Ibar Navarro, Catedrático de Código, más 
antiguo.
Lie. D. Pedro Martin Ufano, Catedrático de Clementinas.
Lie. D. José Ubago y Bustos, Catedrático de Clementinas, que cesó 
en 17 de Septiembre de 1761 por haber sido nombrado Fiscal de 
la Audiencia de Sevilla, eligiendo el Claustro al
Lie. D. Pedro Pablo Montenegro, nombrado en propiedad en
AÑOS. R08SSBS.
1762 Lie. D. Pedro Pablo Montenegro, Colegial de Santa 
Cruz v Catedrático de Instituta.
1764 Dr. D. Pedro Martin Ufano, Catedrático de Decretos y 
Canónigo Doctoral de la Catedral.
1766 Lie. D. Juan José de Miranda y Salinas, Colegial de 
Santa Cruz y Catedrático de Instituta.
1768 Lie. D. José Colón de Larreategui, Colegial Mayor 
en el Colegio de Santa Cruz.
1770 Dr. D. Vicente Benito de Villa, Catedrático en propie­
dad de Teología.
1772 Lie. D. José Mon y Velarde, Colegial huésped en el 
Mavor de Santa Cruz.
1774 Dr. D. Cosme Mier y Traspalados, del Claustro de la 
Universidad, (desde este Rectorado se dá el trata­
miento de Ilustrísimo al Claustro Peleno).
1776 Lie. D. Pedro Gómez Ibarz Navarro, Colegial de San­
ta Cruz.
1778 Dr. D. Pedro Martin Ufano, Catedrático de Decreto y 




Dr. D. Juan Andrés de Temes y Prado, Catedrático.
Dr. D. Bernabé Muzquiz y Clemente.
Dr. D. Gabriel Rugarte y Alegría, del Gremio de la 
Universidad.
3 Febrero 1789 Dr. D. Manuel del Pino, Dean de la Santa Iglesia Ca­
tedral de Valladolid.




Dr. D. Gabriel Suárez Valdés.
Dr. D. Joseph Decesart.
Dr. D. Juan Andrés de Temes y Prado, Catedrático. 
Dr. D. Ramón Fernández Larrea, Catedrático de Vis-
1798
peras de Cánones.
Dr. D. Ramón Antonio Tirado y Zamora, Catedrático 
de Código. Se le prorrogó el cargo por otros dos 




Dr. D. Juan Andrés de Termes y Prado, Catedrático. 
Dr. D. Gabriel Ugarte y Alegría, del Gremio y Claus­
tro de la Universidad.
18 Octubre 1808 Dr. D. Santiago Linares, Catedrático, elegido por 
el Claustro para el bienio de 1808 á 1810 (desde 
esta fecha vuelve el Claustro á elegir los Rec­
tores).
1813 Dr. D. José García Nieto, Catedrático, elegido por el 
Claustro.
1815 Dr. I). Gabriel Rugarte y Alegría, elegido por el 
Claustro.
1817 Dr. D. Manuel Joquin Tarancón, elegido por el 
Claustro.
13 Diciembre 1820 Dr. D. Rafael Arche, Catedrático, elegido por el 
Claustro.
1822 Dr. D. Fernando Macho y Soto, Catedrático, elegido
26 Marzo 1826
por el Claustro.
Dr. D. Tomás Morchón, Canónigo Penitenciario de la 
Catedral de Valladolid, nombrado de Real orden.
20 Septiembre 1828
(Vuelve á nombrar el Rey).
Dr. D. Santiago Linares, nombrado Rector interino 
de Real orden, mientras durasen las oposiciones 
que hacía Morchón, el que volvió á ejercer el 16 de 
Noviembre.
AÑOS. USIEIIi,
2 Julio 1829 Dr. D. Rafael Arche, Catedrático, nombrado de Real
2 Julio 1832
25 Febrero 1836
orden como todos los siguientes.
Dr. D. Joaquín Magaz, Catedrático, 
limo. Sr. D. Manuel Joaquín Tarancón, Catedrático 




Dr. D. Blas Pardo, Catedrático.
Dr. D. Antonio María del Valle, Catedrático.
Dr. D. Claudio Moyano y Samaniego, Catedrático, 
nombrado de Real orden á propuesta del Claustro.
00 ar D. Laureano Arrieta, Jefe Político de la provincia, 
Rector accidental.oG
O
T-l D. José González Enciso, Jefe Político, Rector acci­
dental, que dio posesión en 20 de Mayo de
1846 limo. Sr. Dr. D. Claudio Moyano y Samaniego, Cate­
drático.
29 Septiembre 1850 
9 Diciembre 1863
limo. Sr. Lie. D. Manuel de la Cuesta, 




18 Septiembre 1871 
27 Mayo 1872
4 Agosto 1879
26 Septiembre 1893 
I? Febrero 1894
limo. Sr. Dr. D. Andrés de Laorden, Catedrático, 
limo. Sr. Dr. D. Eugenio Alan y Comas, Catedrático, 
limo. Sr. Dr. D. Eugenio Alan y Comas, Catedrático, 
limo. Sr. Dr. D. José María Frias, Catedrático.
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel López Gómez, Catedrático, 
limo. Sr. Dr. D. José Nieto Álvarez, Catedrático. 
Excmo. Sr. Dr. D. Andrés de Laorden, Catedrático.
Valladolid 30 de Septiembre de 1894.
v.° B.° Ei Secretario genera!,
Q)r. ¿indrát ~£aárífm, Víctor fferez.
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